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Abstrak 
 
Tujuanpenelitianadalahmerancangsuatu basis databagiadministrasidan forum 
diskusionlineyang dapatmeningkatkankinerja, efisiensi,keakuratandalampemeriksaan 
data, danmeningkatkankomunikasipada SMP Kemurnian II.Metodeanalisis yang 
digunakanuntukmengumpulkan data dari SMP Kemurnian II 
adalahanalisadansurveilangsung, studipustaka, danwawancara.Dan 
untukmetodeperancangan, penulismenggunakan model konseptual, logikal, danfisikal,  
besertamerancangtampilanpengguna, mekanismekeamanan, 
danmempertimbangkanpengenalanatasredudansi.Hasil yang 
telahdicapaiadalahterdapatpeningkatanefisiensidalampengolahan data, forum 
diskusijugadapatmeningkatkanintensitaskomunikasi guru denganparasiswa di luar jam 
sekolah. Jadidapatdisimpulkanbahwadenganadanyasistemadministrasisekolahdan forum 
diskusionlineini, dapatmeningkatkandayakinerjadalampengolahan data 
dandapatmeningkatkankomunikasiantara guru danparasiswa. 
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